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1. U v o d
Saznanja o zubu donedavna su se osni­
vala na k lin ičk im  zapažanjima i histo lo­
škim studijam a zubi ko ji su ekstrahirani 
zbog raz lič itih  uzroka. Sa napretkom bio­
loških metoda istraživanja o zubu znatno 
su proširena. Eksperimentalnim  studijama 
sa prim jenom  izotopa posebno su se na­
stojala razjasniti p itanja dinam ike bioke­
m ijsk ih  procesa u zubu i povećati pozna­
vanje fiz io log ije  zubi. Prim jenom izotopa 
također su isp itivan i razni problem i zub­
nih s truktura .
Upotreba Jm  u liječenju bolesti š tit­
njače omogućila je v rlo  mnogo in vivo 
isp itivanja na čovjeku. Tako je kod paci­
jenata ko ji su se nalazili pod tireoidnom  
terap ijom  J131 iskorišćen kao obilježivač 
u isp itivan jim a fiz io log ije  zubi. Tim pro­
blemom su se bavili BARTLESTONE (1, 2, 
3 ), WAINWRIGHT (4 ) ,  SCHNEYER (5 ) .
BARTLESTONE ( 6, 7) je pokazao da 
caklina mačke propušta jod. Zub, odnos­
no površina cakline, propušta jod -131 i 
poslije dva sata p rim itak  joda preko ca­
kline mogao se m je riti pomoću GM-cijevi 
u tireo idnoj žlijezdi.
ASH ( 8 ) je radio na traum atiz iranim  
kutnjacim a štakora. Deset dana nakon 
traume dat je in traperiton ia lno J131.
Radioaktivnost traum atiz iran ih  i kon tro l­
nih zubi mjerena je nakon 6, 12, 24, 36, 
48 sati. Jod se javio p rije  u traum atiz ira­
nom kutn jaku nego u tireo idnoj žlijezdi. 
Čak je u traum atiz iran im  zubima dostigao 
3 do 5 puta veću aktivnost nego u kon­
tro ln im  zubima.
2. Cilj rada
Autori su pretežno parenteralno ap lic i­
rali radioaktivne supstancije i prom atrali 
n jihovu kum ulaciju  u po jedin im  s truk tu ­
rama zubi. Mi smo odabrali obrnut put 
prom atran ja: poslije stavljan ja radioak­
tivne supstancije u zub, p ra tili njenu brz i­
nu e lim inacije  iz zuba i kum ulaciju u 
drugim  organima. To je rađeno sa ciljem  
da se odredi brzina izlučivanja J131 iz 
zuba i kom parira prodor jodnog jona kroz 
zub sa vita lnom  i nekrotičnom  pulpom.
3. Metoda
Eksperimenat je rađen na 6 pasa. Pas 
je uzet zbog sličnosti njegova korijenskog 
kanala i apikalnog foramena sa čovjeko­
vim . Promatrani zub bio je donji prvi 
desni ku tn jak (9— ). Eksperimenat je ra­
đen pri konstantnoj tem peraturi okoline 
(18°C ). Pas je narkotiziran Chlor'alozom
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u dozama 0,1 g na kilogram tjelesne te­
žine. Svakoj dozi chloraloze dodat je 1 g 
urethana. Narkoza je data intravenozno. 
U narkozi počelo se je sa preparacijom 
kaviteta na 9— . Prepariran je kavitet 
I klase po Black-u. Preparacija u caklini 
rađena je d i jamantnim svrdlima, a u 
dentinu čeličnim. Za vrijeme preparacije 
zub je polijevan fiziološkom otopinom. 
Kod pasa sa vita ln im pulpama preparacija 
je rađena u dubinu do prosijavanja pulpe 
kroz dentin. Kod tri psa Jm  odmah je 
unesen u preparirani kavitet, dok je kod 
druga tr i psa nakon preparacije kaviteta 
trepanirana pulpalna komora okruglim 
čeličnim svrdlom broj 6 i izvršena je po­
vreda pulpalinog tkiva. Kod trepaniranih 
pupalnih komora nastupile su nekrotične 
promjene pulpalnog tkiva, jer smo trepa- 
niranu pulpalnu komoru ostavili otvorenu 
7 dana. Tip bakterijalne flore nije odre­
đivan u nekrotičnim pulpama. Nakon 7 
dana pse smo ponovno narkotiz irali , stavili 
J131 u kavitet, odnosno u pulpalnu ko­
moru.
U preparirani kavitet zuba uneseno je 
oko 10 do 20/uC, J131 u form i NaJ u 
fiziološkoj otopini. Pripremljena radio­
aktivna otopina sadržavala je Ewans pla­
vilo (T-1824). Zadaća ove boje je bila da 
označi prodire li radioaktivna otopina iz 
kaviteta u slinu psa. Kavitet je prepariran 
stepeničasto. Na stepenicu kaviteta ubače­
na je bakrena pločica, preko koje je stav­
ljena plomba od fosfatnog cementa. Na taj 
način je depo J131 bio u prepariranom 
kavitetu. Na rubovima fosfatne plombe i 
kaviteta nije bi lo tragova Ewans-plavila. 
Tako smo bil i sigurni da je el iminacija 
J131 iz zuba isključivo posljedica trans­
porta kroz kori jen, a ne rezultat kontami­
nacije usne šupljine.
Mjerenje aktivnosti izvođeno je pomo­
ću gama scintilacione sonde Tracerlab, 
koja je bila oklopljena olovom prosječne 
debljine 10 cm. Promjer otvora pukotine 
kroz koju je promatran aktivni zub izno­
sio je 6 cm.
Glava eksperimentalne životinje stavlja­
na je bočno pred otvor sonde na jednako 
odstojanje (15 cm) i fiksirana je metal­
nom prečkom. Da bi aktivni zub u čeljusti 
psa bio uvijek doveden u iste geometrijske 
uvjete mjerenja, dio kože koji odgovara 
zubu 9—  bio je tačkasto označen b r i ja ­
njem dlake. Označeno mjesto omogućilo 
je reprodukciju prostornih uvjeta za cijelu 
seriju mjerenja.
Štitnjača je mjerena na analogan način 
kao i zub.
Mjerenja na zubu i štitnjači izvođena 
su odmah nakon unošenja akviteta, nakon 
jedan sat, te prvi,  drugi, treći i četvrti 
dan poslije početka eksperimenta.
4. Rezultati
Rezultati nisu iskazani brojem impulsa 
u minuti,  jer je i poreci približno jedna­
kog apsolutnog kaviteta koji je unesen u 
zub, početni broj registriranih impulsa bio 
različit za različite životinje. Razlike po­
tječu od individualne vari jabilnosti jedin­
ke, čeljusti i zuba.
Navedeni rezultati korigirani su na ra­
dioaktivni raspad i svedeni na nulto v r i ­
jeme, pa pokazuju dosljedno transdental- 
nu eliminaciju.
Rezultati našeg eksperimenta prikazani 
su tabelama i di jagramom.
U tabeli 1. data je procentualna aktiv ­
nost za vrijednosti u donj im prvim des­
nim molarima. Kolona 1 označava vreme­
na: nulto vrijeme je vrijeme u momentu 
stvrdnjavanja fosfatnog punjenja. 1 ,24 ,48 ,  
72, 96 su sati nakon unošenja akviteta 
u zub. »A« su tr i psa sa v italnim i »B« 
tri psa sa nekrotičnim pulpama.
U tabeli 2. nema vri jednosti za nulto 
vrijeme. I u ovoj tabeli izražena je pro­
centualna vrijednost u odnosu na vrijed- 
nost aktiv iteta zuba u nultom vremenu 
koja je označena kao 100°/(;.
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Tabela 1. %  aktivi teta u zubima
jeme A: psi sa vita inim  pulpama B: psi sa nekrotičn im  pulpama
V ri- sred. vri jeci. opseg rastura sred. vried. opseg rastura
Oh 1 OO'O/o 100°/o 100% 1 OOO/o
l h 79,0 80— 89 76,3 72— 90
24h 19,2 15— 21 17,5 14— 21
48h 12,8 11— 16 5,9 4,2— 7,3
72 h 8,5 7,0— 9,4 3,8 3,1— 4,6
96h 4,0 3,5— 4,9 — —
Tabela 2. %  aktivite ta u š titn jač i
V r i­ A: psi sa vita Inim pulpama B: psi sa nekrotičnim  pulpama
jeme sred. vrijed . opseg rastura sred. vri jed. opseg rastura
l h 2 ,1 % 1,7— 3,40/o 1,4'°/0 0,8— 2,4 %
24h 15,6% 10,5— 23,10/0 21,3‘0/o 17,0— 28,1·%
48h 1 9,2'% 12,8— 23,70/0 30,1 >0/0 27,2— 34,40/o
72h 18,4% 9,1— 26,4 % 31,6%) 26,3— 35,00/o
96h 20, 1% 1 1,2— 28,3% 27,0% ' 24,3— 36,00/o
Na dijagram u dat je grafički prikaz 
transdentalne elim inacije J131 iz vitalne 
i nekrotične pulpe, te kum ulacije J131 u 
š titn jač i kod pasa sa v ita ln im  i nekrotič- 
nim pulpama.
5. Diskusija
Transdentalna elim inacija J131 je dina­
mičan proces. K vantitativno promatrano, 
za 24 sata se iz predjela vitalne i nekro­
tične pulpe e lim in ira  4 /5  ukupnog aktiv i- 
teta. U brzin i e lim inacije u ovom vremen­
skom intervalu nema razlike između v ita l­
ne i nekrotične pulpe. Od 24-tog do 72-og 
sata e lim inacija J131 iz nekrotičnog pro­
stora brža je za oko dva puta. Pretpostav­
ljam o da je ubrzana e lim inacija poslje­
dica gangrenoznih, sekundarnih procesa 
tru len ja  u herm etički zatvorenom kavitetu, 
jer se kod pasa s nekrotičn im  pulpama
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ü to vrijeme pipao lagani perimandibularni 
otok na desnoj strani.
Depozicija J131 u štitnoj žlijezdi iz­
među 48-og i 72-og sata dostiže maksi­
mum, na kome se održava do kraja ekspe­
rimenta.
Depozicija je intenzivnija kod životinja 
čija je pulpa nekrotična. Razlika stat ist ički 
nije dovoljno pouzdana.
Odlaganje J131 u štitnjači ovdje je iz­
raženo u procentima, ali rezultati nisu 
mjerodavni u apsolutnom smislu je r  su 
geometri jski uslovi za registraciju aktivi- 
teta u št itnjači bi li ,  iako konstantni, d ru­
gačiji nego za zub. (Različito odstojanje 
od scintilacionog brojača, meta nije tač- 
kasta nego razmazana, štitnjača nema isti 
izgled ni topografsku poziciju, nije ispit i­
vano funkcionalno stanje štitnjače i si.) 
Navedene činjenice ipak ne sprečavaju da 
se odred'i relativan tip kr ivu lje  za depozi- 
ci ju J131 u štitnjači jer je za svaku živo­
t in ju  postupak mjerenja bio uvijek ana­
logan.
6. Zaključak
Ispitivali smo transdentalnu el iminaci ju 
J131 kod psa iz zubi sa v italnim  i nekro-
tičnim pulpama i našli smo da je to dina­
mičan proces jer se u roku od 24 sata 
elim in ira oko 4/5 aktivi teta iz zuba, ali 
nema bitn ih razlika u kvantitativnom i 
vremenskom smislu između vitalne i ne- 
krotične pulpe.
7. Rezime
Eksperimenat je rađen na šest pasa. 
Promatrani zub je donji prvi desni molar. 
Koci tr i psa J131 bio je unesen u prepa­
rirani kavitet odmah (zubi sa v italnim 
pulpama), dok je kod druga tr i psa pret­
hodno izvedena povreda pulpalnog tkiva 
i nakon 7 dana stavljen aktiv ite t u zub 
(zubi sa nekrotičnim pulpama). Aktiv itet 
je mjeren u nultom vremenu, te poslije 
1, 24, 48, 72, 96 sati na zubu i poslije 
1, 24, 48, 72, 96 sati na štitnjači,  raču­
najući od momenta unošenja aktiviteta u 
zub. Transdentalna eliminacija je d inami­
čan proces. U prva 24 sata elim in ira se 
oko 4/5 aktiviteta iz zuba. Kvantitativno 
i vremenski nije bilo bitn ih  razlika u eli­
minacij i J131 između vitalne i nekrotične 
pulpe.
S a d r ž a j  
TRANSDENTALNA IZLUČIVANJA ju»i
Uvodno se iznose istraživanja f iziologije zuba pomoću J131. Drugi autori su cio 
sada ipretežno apliciral i parenteralno J131 i prati li  njegovo kretanje u zubu. U ovom 
eksperimentalnom radu J131 stavljen je u zub i studirana je brzina njegove eliminacije 
iz zuba.
Eksperimenat je rađen na 6 pasa. Ispitivani zub je prvi donji desni kutn jak. Tri 
psa odnosno zuba imali su vitalne pulpe, a tr i nekrotične. Na 9 prepariran je stepe- 
n'ičasto kavitet I klase po Blaoku. Kod Vitalnih pulpi prepariran je kavitet prosijavanja 
pulpe kroz dentin, a kod. nekrotičnih preparirana je pulplana komora i ostavljena otvo­
rena 7 dana. U takove kavi tete stavljen je J131 na stepenicu bakarne pločice, preko nje 
punjenje od fosfatnog crmenta. Radioaktivnost je mjerena scinti lacionom sondom Tra-
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cerlap. Radioaktivnost mjerena , je na .zubu ' i . š titn jači.. M jerenje na zubu bila su 0, 1,24.. 
48, 72 i 96-tom satu, od stavljan ja aktiv ite ta. Na š titn jač i u 1, 24, 48, 72 i 96-tom satu.
Rezultati nisu iskazani u b ro ju  'impulsa na m inut nego su izraženi u '% , gdje je 
početni bro j impulsa na zubu kod svakog psa uzet za 100i0/o..
Transdentalno izlučivanje je dinamičan proces. U prva 24 sata e lim in ira  se oko 
4/5 a kt'i vi teta fiz zuba. K vantitativno i vremenski n ije  b ilo  b itn ih  razlika u izlučivanju 
J131 između vitalne i nekrotične pulpe.
Z u s a m m e n f a s s u n g  
DIE TRANSDENTALE AUSSCHEIDUNG VON J-131
Eingangs werden die Ergebnisse der Forschung über die Physiologie der Zähne 
m itte ls J I31 angeführt. Andere Autoren haben bisher hauptsächlich J131 parenteral 
angewendet und seine Wanderung 'im Zahn beobachtet. In dieser experimentellen Arbeit 
wurde J131 in den Zahn eingeführt und die Geschwindigkeit seiner Ausscheidung studiert.
Das Experiment wurde am ersten unteren Mahlzahn von sechs Hunden ausgeführt. 
Drei Zähne waren vita l und drei hatten nekrotische Pulpen. Am 9- wurde eine Kavität 
nach Blacke stufenartig präpariert. Bei vitalen Pulpen wurde diese bis zum Durchscheinen 
der Pulpa durch das Dentin präparie rt, bei nekrotischen Pulpen wurde die Pulpakammer 
eröffnet, und 7 Tage offen gelassen. In solchen Kavitäten wurde J131 auf e'inen Sockel 
aus Kupferplättchen gestellt und darüber eine Füllung aus Phosphatzement gelegt. Die 
Radioaktiv ität wurde m it der Sonde Tracerlap in der 0, 1, 24, 48, 72 und 96 Stunde, 
gemessen. An der Schilddrüse in der 1, 24, 48, 72, und 96 Stunde. Die Resultate wurden 
in Perzenten ausgedrückt und nicht in der Anzahl der Impulse pro M inute.
Die transdentale Ausscheidung ist ein dynamischer Process. In den ersten 24 Stun­
den wurden vie rfün fte l der A k tiv itä t aus dem Zahne ausgeschieden. Der Q uantität nach 
und zeitlich konnte kein wesentlicher Unterschied in der Ausscheidung von J131 zwischen 
vitalen und nekrotischen Pulpen gefunden werden.
S u m m a r y  
TRANSDENTAL ELIMINATION J131
Investigates in dental physiology by means of J131 are reported in the in tro ­
duction. Most authors have applied J131 parenterally and watched its movement in the 
tooth. In the presented expenimental study J131 was placed into the tooth and its 
e lim ination from  the tooth was studied.
The experiment was performed on 6 dogs. The f irs t lower right molar was examined. 
The teeth in three dogs had vita l pulps, the teeth of the other three animals were 
necrotic teeth, the pulpar chamber was prepared and left open fo r 7 days. J131 was 
pulp the cavity o f the translucency of the pulp through the dentin was prepared, in 
necrotic teeth the (pulpar chammber was prepared and left open fo r 7 days. J131 was 
placed in such a cavity onto the step copper plate and over it a f ill in g  of phosphate
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cement was applied. Radioactivity was measured by means of the scinti llation tube 
Tracerlap. It was mesured in both the tooth and the thyroid. Measurements in the tooth 
were made at 0,1, 24, 48,, 72 and 96 hours from the introduction of 'radioactivity; 
in the thyroid gland they were performed at 1, 24, 48, 72 and 96 hours.
Results are not expressed in number of impulses per minute but rather in percent. 
The in it ial number of impulses in the tooth of each animal was taken for 100 percent.
Transdental elimination is a dynamic process. About four f i f ths of the activity is 
eliminated from the tooth w ith in  the f irs t  24 hours. There was no essential quantitative 
and temporal difference in the elimination of J131 between the vital and the necrotic 
pulp.
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